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資料作成力 2.95 3.91 0.95 ＜0.01
文献・資料解読力 2.80 3.72 0.93 ＜0.01
提案する力 3.05 3.94 0.89 ＜0.01
考察する力 2.68 3.56 0.89 ＜0.01
主張できる力 3.12 4.00 0.88 ＜0.01
粘り強く取組む力 3.25 4.12 0.88 ＜0.01
情報判断力 2.84 3.71 0.87 ＜0.01
今後の課題を見つける
力
3.08 3.94 0.86 ＜0.01
課題発見力 2.95 3.81 0.85 ＜0.01
事態への対応力 2.89 3.74 0.85 ＜0.01
意見と事実を分けて書
く力
2.85 3.68 0.83 ＜0.01
発表し伝達する力 2.97 3.80 0.83 ＜0.01
自己を客観的に振り返
る力
3.05 3.83 0.78 ＜0.01
知識を活用する力 2.85 3.63 0.78 ＜0.01
段取り力 2.86 3.63 0.77 ＜0.01
ポイントをまとめる力 2.89 3.66 0.77 ＜0.01
物事の主旨を見抜く力 2.80 3.56 0.76 ＜0.01
全体のプロセスを振り
返る力
3.09 3.83 0.74 ＜0.01
情報収集力 3.06 3.74 0.68 ＜0.01
他者から学ぶ力 3.48 4.15 0.68 ＜0.01
他者を思いやる力 3.71 4.33 0.62 ＜0.01
自由に発想する力 3.18 3.78 0.60 ＜0.01
共感する力 3.77 4.35 0.58 ＜0.01
他者を評価する力 3.51 4.05 0.54 ＜0.01





























































































































































































































































































































































































The Effects of Problem-based Learning on the First-year Experience
 Mikiyo Ishii*,  Satoko　Kashima**,  Akiko Fukahara*, 
 Yukiko Maeda***,  Aiko Karasaki*,  Katue Takahashi***, 
 Masako Ono*,  Kanako Ishida**,  Mika Kage**, 
 Yoshinobu Asano****
︿Abstract﹀
　　This article presents is a report on an instructional activity and the learning results of the 
students using problem-based learning that were carried out among first-year students. The object 
of analysis is the self-assessment list of the students. As for the self-assessment of the students, it 
was found that items about the ability for personal relationships rated a high score for action. Items 
about intellectual / judgment / expression revealed that the difference of the score was an action. 
We were able to confirm the structure of the learning when we analyzed the free descriptions of the 
learning of the students by action. The system to teach to the requests of the students was effective 
to lead a student toward independent learning. Cooperation between teachers and cooperation 
between subjects are necessary to make independent learning continue.
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